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D E A C T U A L I D A D 
APARTADO DE CORREOS KÜMERO 43 
D E S P U E S D E UN A C C I D E N T F I N F O R M A C I O N E X T R A N G E R A 
El cambio de Residente general en 
Marruecos f r a n c é s 
La susti tución del resHenlc 
El entierro del cap i tán Yolif h a s tropas del vecino protectora 
general fr'incós en Marri!"C'.s. 
M . Steeg, po: el que venia sien 
dolo de Túnez M. Luciano Saint 
ir.erece fijar la atención. Siemj 
A las ci'.'iH'j de la 
soí/ún haliíanioi anmif ' ' id^. ?e pañamienío írttegraao por je 
el partido y ahora hace honor v . ^ f i c ó el B¿íf,i»0 d,.] caj.il.in fes y oficialas de todos los Cuer 
a r i lo abarmommdo i l pmalo d0JJ ¿dol toYoi i l Dlanoo, muer p-s y Arma- de la su^rn i r l^ i l 
I^ ra volver a las filas poiiUcas to a con3CCliencia do im tic 
de donde sttrgi5. 
l ^ ^ J S ^ Z r ^ t d0 ocuPan a ,os rebeldes una im-
portante posición 
á ' L l T c W - P-0r30nal "0l SVSCIUPCtóN O FAVOR DF. tomará parte en los tralaUos y Igraciado accidento en el campa elemento civi l . 
No ha sido muy feliz ni f l ' - ^ e n t o de Nador, y del (]ae '.y.ci UNOS OBREROS 
lo mere.e.u. per la cola U z el paso de M. Steeg por la Unamente dimos cuenta a imc.' Tarn^n asiste la banda de pre 
boracrón francoespañola en e.'Residencia de Marruecos. -No tT.0^ lectores en nuestro mime 
Norte de Arr ea, que ha ren- lo decimos, r o s o t r o í : es la pren p;( de a v e r i 
d QO tan exeele «teí frutos. [ sa francesa la que lo dice, y io ' - | Antes de !a hora ammcirrla , f1 ' J 
ro en el caso presente, hay un'que es más m,portan(e aún. son ^ el i rdúaún i W cadáver ol n ; , ^ n «epobitaao var 
motivo más para fijarse en djkffl mismos hechos los que ]>vc cementerlo c a t ó 1 - - - lU 
suceso, por las circunstancias c'aman con los frecuentes airo connTC^ario en e 
tólico, se había 
uungreg do  l ílospilal Cien' A l llegar al cemenler ío la 
eu que el mismo se ha frotfu-péttóá que so registran por par ^ lina in,1KV,lsrt míi](¡(iI(| comitiva na?e alio y por la 
c.'do y que convkla a meditar fe de algunas tribus disiden-'jba a rendir su último Iribulo compañía citada, ;,e hace la 
ÍQ media brigada de Cazadores! Londres.--La suscripción a 
y una compañía de AfWfcri i». |favor de ios mineros ingleses 




TEMBLOR DE TIERRA 
Roma.—Se ha registrado C'i 
-Ido cuatrocientas sesenta y un C-ta de Castro un tembloi de 
tierra que ha destruido gran 
número de casas sin que hasta 
sobre él. tes. 
A l prim^plo, pudo creerse' Esto es id que pone de pe-
en la existencia de un vulg-' -.beve la dimisión de M. Sleeg 
al referido capitán descarga i 3 ordenanza, mten-
Poco antes de las cuatro de t:as el clero entona un solem-
la tarde y por varas oileuiles ne responso por el eterno des 
episodio político, porque ha- y sin duda, para evitar que el compageros tl,q finado. tué sa canso del fimelo capitán, 
hiéndese aproado en el Pal" ceso se repita, la designación cnclo a hoin])rü3 el fórelro y 
laraent ofrarcO:3 una ley de in- del sucesor se ha hecho l3'^-;dep0sitado en un magnifico co 
ccmpatibilidaJes. M. Steeg, se cando la competencia en la» cI)e "estu;.A-' de la funenaria 
ha considerado incluido en cila de la Administraeión colonial <.̂ a siempreviVA''t 
Organizada la comUiv.i. pro 
m'-L libras esterlinas. 
PEDIDO DE CIEN AVIONKS 
Londres.—Inglaterra ha re 
cibido para la compañía Indus-
trial aeronáut ica un pedido d * 
c i tn aviones ligeros para el Ca 
rodá, siendo este el mayor pe-
dvio hecho de ultramar y con 
y a eso se creyó que obedecía y no de la política. 
Is dimisión. Después se ha he-] ycy ^ ^ España cede el cler0 con cruz 
cho la luz sohre el asunto, y se 
ha percibid J bien que n i el Pér 
sedente franeé?, se encontraba 
SLtisfecho coa serlo bajo un 
Gobierno de la orientacifui del 
de Poincaré . ni éste, a su vez 
se veía representado y proloo-
gf.do en la persona del residí l i -
te. M. Steceg. es radical socia-
LMa de los msá signiflcádos 
amigo de M. Gaillaux y contfa-
r;o a las uniones nacionales 5 
ssgradas que desde 10^6 vie 
r en rigiendo los destino? de la 
l e g i ó n vecina, pero es claro 
se cayó en la misma involucra'y presiden el excelentísimo s o 
ción a que nos referimos, y ' ñ o r general don Emilio Mola 
t r m b i é n fuertoi pésimos los V^dál, jefe de la circ unscrip-
efectos de eUa. Precisamente c'ón, el canciller del Consulado 
nante se ha registrado duranlo!seguido para combatir la com-
ed enterraraveñl5 del eapi ía .alpetencia de otras constructo-
Yoli f : dos jóvenes, que senli-jras extranjeras, 
mes no conocer depositaron! . 
un hermoso ramo de ñores na!EL ESTADO DEL REY JORGE 
turaleió sobre el cadáver del 
l.'cado capitán, deshechas en Londres.—Aunque no se ha 
un mar de lágr imas. Era «dJaei l i tado parte oficial se cree 
ahora se couozcan desgracias 
personales. 
VIAJEROS ATACADOS POR 
UNOS BANDIDOS 
Par í s .—Comunican de Je-
rusalén que en la región de 
Aiepo han sido atacados por 
una partida de foagidos del do 
sierto ocho automóviles ocupa 
dos por cuarenta viajeros, lo? 
cuales fueron despojados has 
ta de sus propias vestiduras. 
Una sección dé policía mon 
tada de Sirai logró rechazar a 
por eso, nos ha impresionado don Ildefonso Hernández, en , , , . , 1 : " i , , , j , i _ „ i „ _ ; i , i . n . . . . . . había sobra su tumba. lJue un pagado la noca3 bastante tran 
gesto en extremo conmovrdoí1 quilo 
aue a todos hizo brotar lákrr¡-
n-.as. 
En paz d escanse el i- rortuna 
más este caso de ahora de la representació-i del señor eón 
nación vecin.i, porque vieJiLvsal, el coronel jefe de la Ve-
a proporelonarnos una expe- gi:ada Mil i ta" don Aníonino 
r'encia ajena que. jneer|)orada r'- Polaviej », el comandante do 
n la nuestra, ¡quién sabe si al- ,Marina seño-' Dueñas R i s l c y . 
gún día pod.'ia tener aplica- k l jefe de Estado Mayor temen d- capitán do 1 Adolfo Yolif, 
c ión! ite coronel Rodriguez Uamirez, y e sus jefes, compañeros y es 
1 el comandante militar íenienle peeialmente a su distinginda j * ^ 
I coronel de Artil lería don Juan familia, deseamos cristiana re-
José Unceta, el jefe del bata - signación, renovándoles deíxle 
único ramo de estas fiores qnc; conocer que. el Rey Jorge ha iDS bandidos. 
ACCIDENTE DE AVIACION 
L1NDBERG HA SIDO CONTRA 
TADO 
La política tiene otro campo 
en que actuar; p.>f0 cuando st 
mientras los radicales socialis trata de coloív.us, como cuando 7Í'. 
. * u 1 * a • 1 , /. i 1,011 de Afnca 9 y el oheial estas coluiinas, nuestro mas1 , , n 1 1 1 n las estaban dentro de esas unió se salvan las fronteras, no pue TT. i r - ' - r J ' d t i Canal dei Panamá , . , . , , , . . . . . V don Vicente Jiménez, próximo profundo pésame 
nrs desempeñando carteras en de haber o r d e ñ o s partidistas ; • x J 1 ̂  1 i p é n e n t e del finado. — 
Pensilvama.—Un aeroplano 
ch dicado al transporte de via-
jeros, cayó violentamente «ica -̂
NuevaYon-.—El famoso avia^'9j0nando Vi muerte de las sie 
dor Lindberg ha sido contra t , personas que lo ocupaban. 
por !a compañía aérea , ' 
que ha establecido el servicio LAS TROPAS FRANCESAS 
aéreo entre i a Habana y la zona OCUPAN UNA IMPORTANTE 
POSICION 
n n  ñ r  ef  n n nl n  
el Gabinete de Poincaié mon- ir. subjetivlnnos, sino que todc 
sicurs Steeg continuaba en su leí de ajusta se al mismo deno-
puesto. Tras el Congreso de An minador cotniin de los intere-
gers y la d i ' - i s i ' u d-, k s car, - ses públicos fundamentales y 
tto miemb'1 )s de) partidr. dr» pensando en esto, se lia Mi" 
Pcincaré , Ic situación del i'e llevar a cabo el reclutamienlo 
Bidente era del cada » del alto persone i directivo en , 
Tj i ' t i i 1 « ió.-poblaciones je la zona I r m - , p r o d u c c i ó n cilvo-J pro agoms- r(lfínr nnr T.inriberif será solo Había que ojUar enlro el pareaos cargos de confianza, que J 1 l r - < v, . .penar por j^naueif, beiu SUJO 
, , , cef-a co nmouvo del concurso tao Jonh Guuert y Greta Gar-L-
Ayer debió verificarse el pri 
[rner vuelo con un aparato p'-
EL CONCUASO DE BELLEZA EL DEMONIIO Y LA CARIME lo'ado por Lindberg pefí fué 
EN EUROPA | aplazado a canas del mal t iem-
Con un .'lein • rebosarle, se po. 
Dicen de Rabat que existCj entrenó anoche en el Teatro! Una vez verificado el primop 
un gran entusiasmo en todas E;-.paña esta famosísima super vuelo las funciones a desem 
tido o el cargo y el residente son verdader;, avanzada, a mo 
e.-: verdad que cuando sustituy.ó d'^ de exponente, del pa's en 
ha optado poj el primero. Bien tero, 
ni mariscal Lyautey lo hizo por 
 n uunert 
ek belleza que tendrá lugar eu l - - : están lrtC-ni»renci:rihlfs rn 
Fíirís, donde será elegida la SJS respectivo;- pápelos. El ai 
gumento socado de la hermosa 
mnela del ikistre es^'itr.r ger 
Reina Europea. 
Son nombrados comilée er 
'• directivas. 
LO QUE DICE EL DOCTOR 
ECKENER 
DON CESAR MARTINEZ LA ENFERMEDAD DEL ALTO todas las eujdadei para la elec mano Hermann Suderman no, 
El insigne miniaturista-(pie 
reside en Aleáznr. pasó el día 
COMISARIO decae un sobj momento eauli-
Rabat.—Las tropas france-
sas que oper.in en la zona d i -
sidente han ocupado Yebcl -
Peot, cuya posición se conside 
ra de gran importancia estra 
tegica para garantizar la se-
guridad de aquella zona. 
NUEVO ALTO COMISARIO 
Par í s .—Ka sido nombrado 
Alto Comisartb de Túnez mon 
sieur Maussoa en sust i tución 
de M. Saint nombardo recicn-
cion de las candidatas y con 
1 i Vendo al Espectador desde sur-e:-te motivo se recuerdan m*. . 1 , . i 
Sigue acentuándose la 1».o-;reglas fundamentales en q 1. . 
do ayer entre nosotros camban joría iniciada en la enfermedad han de fundar su apreciación y defenla^- La mise en «ce 
impresiones con significa- trie viene Dedodéndo el Alro'e¡ta uno de los boletines de ins rie: tecnica' presentación y de sobre el Mediterráneo y al 
Dublin.—El Dr. Ekener he 
declarado que el dirigible cor/lemente A t b Comisario en Ma 
primeras escenas hasta su fe-!de de Zeppel i i verif icaiá a í t í i ^nuecos . 
res vuelos durante el verano 
TERMINACION DE UN RAID 
c i 'pc ión que la mujer para ser más caracter ís t icas son extra' 
o^dinariameníe sensacionales 
souedades de esta r \ - rn tant) nuestro aiurii.slo'son: tres cosas negras: los ojos " E l demo.vo y k C'.rm-" se 
las cejas y las pestañas . ..reprisa hoy por última vez lar 
ó** personas para llevar a efec O "nisario 
te su propósito do celebrar una Por el pront-- restableoimien prrfectamenle bella debe po-
exposición de sus obras en las t 1 del i luske enfermo se inte-'seer tres C3sas distintas que 6,1 todos slR asPecto?' 
tíic.tintas 
^ hza' Soberano como el Gobierno 
Es de desoí? que el exquisito quien a diario pide noticias to- m ' ' ^ >' noche. Reservo enseguida 
ftrtista realice su proyocto pues h gráficas del estado de sa lud . T f e9 f Waiicae, los dictf^ Sll l ^ a l í d o d ya que luego sea 
m proporcionaría la ocasión drí conde tí- Jordana ^ i t -s , la piel y ias manos. Tres co i¿iu]^ pel ículas como esta se 
co admirar sus obras, no cono También entre el e k m e n t o . r0íaS' ]<?s-lí¿l0s' la9 m^[- ven contadas veces, 
cidas en Liruehe sino por un c.vil y mi l i t e : de toda la zona,1?aS ? las ^ 7 ™ C0sa31ehU| 
K r L ^ l t í f f l 5011 r 1 1 " ^ ^ t m & ^ M ^ A ^ cuatro V m e é i . se pro. ñas \ en ge ieral por las refe- se intereso 1 por la salud de1 ****** miga», ei peio, ios ¿ » 7 . » t , 1 
ru cias de la prensa, r.-feren- ^ Excelencia * !m Pierna9- Tro3 *o- ^ ^ - x t ' ^ T " ^ 
a los M o - petfm^ Según aoUcfa,q„c no h«mJ8us gl'uesa,• el ^ la «•* ^ c i ó n W hombro canon' 
que hizo en Alcázar, que na- pcaido conOrmar oBótóracnlo, * el ai ^ hTAZ0-
astrakanada en ¡.lelo parles 
Imalmente no es toda "la obra i-I Alto C ^ r i o ' ^ W M V^'l E1 Prem^ ^ belleai, e\ 
A^I .1 | A , U J - AAA « Harry Lagdo.-. ' 'Torcuato una del señor Martincz. Madrid dji.de pc rmanecc iá
Muy reciente esta la or t n - t: es meses, cuand) su estado su'r 
?A de los dos úlEmos (rabaj s lo permita, 
une al G n u o de tteglí%ro9 de ' 
Lorache y otro al cónsul don "PANTERA 
de 250.000 francos. 
comedia para pasar unas lío 
!a¿ de franca hilaridad. Un óxl 
• E L DIRECTOR DE OBRAS PU tn cómico sin precedentes. 
Is oro de las Cagigas. y teñe- Las mejores hojas para máqu i -
nas la seguridad de que lo? ñas de afeitar. Paquete de diez 
m-ciados en oso nrle dified qoe «uchillas 4 '00 pesetas. Una cv 
cultiva el seno.- Martinez. ocoJ ehiila suelta 0'50. De venta eh 
je ian con agrado la noticia y' MOov»»" 
eeperan con impaciencia se cc-
BLICAS LARACHE 
A las s i í ' e de- ta tarde de 
ayer llegó 9 Larache i \ direc-' 
lor de Obras Públicas don ha-^ 
n:el Piqueras, visitando las' 
obras del nuevo puente Alfonso 
X J I que con gran acMvidad so 
o u r i n L ' T 0 8 1 0 1 ^ am,?CÍr,í,í, Lea U8ted DIARI0 MAROOUl llevan a cabo v euva i uam. -a 
0' • BitOí olrcuíftoión de I t i ü n i |naMzar el mes actual, 
Preparación y material 
especial para producir 
toda ciase de impresos 
para ei Ejército y centres 
oficiales. Taller de encua-
demación QOYA 
Alger .—El aviador Poulain 
Analizar la estación r e a l i z a r á ^ termniü(1l) felizmente et 
\^Tios viajes a América. !rflid de Alger Dakar y regreso 
'aterrizando de mañana en es» 
COMENTARIO ;: DE LA PRLX- io aerodromo: 
SA i = 
KA SIDO CITADO A DECLA-
paris _..La preñas comenta RAR DON ALEJANDRO L E -
cen elogio e léxito a lo tumlo RROUX EN EL SUIVIARÍO QUE 
ayer por Poincaré en la vota- fiE INSTRUYÓ POR MAQUINA 
a de la Cámara obteniendo CIONES ENCAMINADAS A UN 
pr.a moyarid do setenta y slolej MOVIMIENTO POLITICO 
votos, cuyo resultado ha ex-| 
Madrid.—Se ha publicado 
jima requisitoria citando como 
¡testigo a don Alejandro L>TOU* 
García, cuyo paradero actual 
¡Sd ignora, p a n que preste de 
Roma.—Si P a p a c e í e b t ó ron c u r a c i ó n en el sumario que se 
cilio con los cardenales y aun- instruye po? maquinaciones eii 
que este fué s é d e l o , se cono-icaminadas a un movimiento po 
ce el proyecto é é un Ira'ano líiico, conminándole con ol por 
cen el Estado italiano por el jeicio a que haya lugar en d é -
m e vendría a reconocerse el recho si en el knanino do diez 
Edado oPntiilcu- que tendría d az nO comparece ante el Juz 
jurisdicción sobre unos quince'gado del distrito del Hospicio, 
mü habitantes que son su su- g 
ma los que dependen dr^cla-j El mejor papel de fum^r GIA-
n.ente del Vallcano, p a o oonsj g l c 0 de ^ % 
tituido esh en Estado Cebera • 
no tomard en lo stratados yj 6'5$ en la casa " Q o ^ ^ J 
cedido a los cálculos mds óf 
timistasi 
NOTICIAD DE ROMA 
P1ARI0 MARROQUI 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la P A N A C E A A N T I C A T A R R A L INFAN-
T I L «SOBOC» que es la fórmula más sencilla y eficaz parala 
curación del catarro en los niños. 
Prec íode l írss l peseta. 
T I N T U R A DE I O D O I N A L T E R A B L E <SOBOC».—La 
única que no produce irritación en la piel y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: 0*75 pesetas. 
C Q M P A G N 1 E A L G E R l x N N E 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capital: 105.000.000 de francos completarnente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIOIVES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
CAJKEIP 
Cuentas de dopósitos, a vista y fijas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña .—Prés t amos sobre mercancías 
pgftrfol de fondos-Operaciones sobre títulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Imig ión d» cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales Iccalidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
OOmP&m& TRA8MED1TERRANEA 
Servicios Espana-Afñca-Canar ias 
láNKA BARCELONA AFRICA CANARIAS 
SALIDAS DE 
Barcelona . . 
Tarragona . . 
VaJencia , . 
Ailcapte . , • 
Cartagena . . 
Almería . . . 
Málaga . . . 
Ceuta . . . > 
Cádiz . . . . 
l as Palmas . . 
Tenerife . , , 
Cádh, p. Bar na . 
los jueves 
M viernes 






















fóüidfeB dé Laraobe par» Oádii loe úmt 2, 6. t i . 19 21 y £* 
Valenc iana 
Sérvicín g iarno entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, T e 
tixán y Ceuta 
De Larscbe a 




NOT — Los coches de 
las 13 y 16 horas salo Ue-








Hf ras de salida 
7'30.13 y 16 hs. 
larifa de precios 
De Larache a 
De Larache a Alcízai 








Directo y sin pa 
sar por Tánger, 
9 horas. 
S, 10,11 y 30,13 
i5 y 30. 17 y 30 
y 19 km 
f y » . 9. i i . l S . 
I S I ¿ / y 19 horas 
9,11,13 y 15 ha. 
Directo y sin pa-




















Esta Empresa tiene ettabí 
dos modernos, de gran lujo y ce 
ss, y AJgeciras, Jerez, Sev 
blnación con la llegada y salida 
ser o úe autoraóvilea rápi* 
aciras, Cádiz y vicever* 
¿cires y Málaga, en cora-
de Africa, 
La Venerable Or-
den Tercera de 
San Francisco 
El repaito de ropas en el Hos-
pital Civ.l. 
Para sat ¿ facc ión de las peso-
nas que contribuye on cen sus ii-
mosnt»s a l i obra de caridad que 
la Venerable O.drn Tercera aca-
ba de realizar, y pira que riegue a 
su conocimiento ia inversión de 
esas mismas limosnas, y a ña de 
que otro año, si Dios qu e e, se 
animen a cooperar a enjugar lá-
grimas, mitigar de kres y vestir al 
'Je3nud^, vamos a dar a luz públi-
ca la lista de las pe sonas agracia 
das con ios donút ves que se hi 
i ron el día 5 de e te mes. 
Debemos hacer constar que, se-
gún manif elación de sus necesi-
dades, fsi se les hizo la entrega 
de las prendas. Pondremos t m 
bién, para mayor cla idad y faei i 
Had de cont¿r, la? péseles gasta 
Jas con cada uno de los pobre. 
S A L A DE MUJERES 
Concepv:ón Santiago, jersey, 
camiseta y un par ce medias, pe-
setas 11*80. 
Adela Tocornal, ídem, idem) 
ídem, l l 'SO 
M-ría Mejias, cf misa, camiseta, 
med as y zapatos, 24 55. 
Dolores Martínez, jersey bata, 
ló'CO. 
Carmen U, baño, una bata, 8'50. 
Laurea Martín, ropa interior y 
medias, 10*55. 
A su hijo, jersey, pelele interior 
y zapatos, 16'LO. 
Dolores Carretero, jersey, 7'5C 
A su hijo, calzado, pelele inte-
rior y zapatos, 13*50. 
Rosario Carretero, jersey, cami-
seta y medias, 11*80. 
A su hijo, calzada, 7'50. 
Antonia García, zapatos de cha-
rol, 1200. 
Dolores Muñoz, jersey, T^O. 
A su hijo, zapatos y un abrigo, 
neo. 
S A L A D E H O M B R E S 
Manuel España Tarifa, traje 
c aniseta y caizat'o, 3o,5o pese-
tas. 
í Uomt no García, traje y al-
pargata?, i6,25. 
J u á a Viñacañas, camina, cu-
rm^eta,calzoncillos, calcetines, 
pantalón y a'p irgatas, 23,6o. 
Antonio Cobos, traje ccmple 
co, 15,co. 
Eduardo Coz, tr^je, camisa, 
canifceta, calzoncillos y Chlcet i 
r es, 3o,o5. 
Pascual Granger, camisa, ca-
miseta y calzonci 1 JS, 14,65. 
Abi io Martínez, camisa, ca-
ri i ^eta,calzoncillos, calcetines, 
• íparg t.rs y trajec, 3i,3o. 
Fr. ncisco Toledano, camisa, 
camiseta, c Izoncillos, c^lce-
rines, paotaión, y alpargatas, 
23,60. 
Jo é Cabrera, calcetines, 
(panta ón y chaleco c'e los do-
nar vos f ntreg: dos en pren-
d is), 0,4o. 
(Continuara). 
Horario de trenes que regirá aparíir del día 30 Octubre 1928 
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Cruces: Treces 31. y 35, en R;neón 
» » 33 y 75 rn Negro 
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CASINO DE C L A S f S 
LA V E L A D A DE HOY 
Con inoclvo de la lle^a-la a 
e?ta plaza del 1>atalión cazado 
r(.js de Af 
1 is clases 
ría y asimilados, de dicho Cuer 
pe, la junta directiva ha aeor-
dí.do se dé una velada extra-
ordinaria en el local de dicho 
sociedad, dando j^nneipio 2 las 
22 h ras de hoy domingo. 
El citado acto familiar no os 
de dudar ¿c vea concarr id ís i -
Lie por Jos señores socios y 
familias que como de costura 
bre asisten a cuantos actos re-
creativos se celebran. 
Jruces: Trenes 2 y 76, en Ne^ro. 
— r 
Banco Español de Crédiío.-S A 
li é • i i-.p 
p^iifel fmt*X 50 Aliones pGé$it£ 
€l*pit*i dossnúfcisaüví 30.428..&OO 
Eesarvas 80 .290 .é48 .2« 
Caja de ahorrofl: intereses 4 % a la vista. Üuenlas eorriealéj 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Vistorit 
Horas dé Qaja de 9 a 18 
E n L A R A C H E , la Farmacia Cobos Valle, vende 
I A I VEINTE CURAS VCfiETALEI 
D E L A B A T E H A M O H 
que curan rad ica lmente , SOLO CON 
P L A N T A S , la diabetes, albuminuria, los 
bronquios y pulmones ( los , b ronqu i t i s , 
asma, etc.) ; reuma, artritismo, los males 
del estómago, malas digestiones, pesadez, 
acidez, e l e ; las enfermedades de los ner-
vios, del corazón, de los ríñones, del hí-
gado, de la piel, de la sangrcv las úlceras 
del estómago, el estreñimiento, etc., sin 
necesidad de sujetarse a r é g i m e n a l i m e n t i c i o , s e g ú n nume-
rosas pruebas que contiene el l i b r o " L A M E D I C I N A V E -
G E T A L " que entregan g ra t i s a quien lo so l ic i te o manda 
por correo Laboratorios Botánicos y Marinos, Ronda de la 
universidad, 6 — Barcelona. 
" A T y e" h,;T;f Compañía General de Transportes y Tu-
3 do segunda calego- 1 r l 
rismo en TT/arruecos 
C. T. M . 
Domicilio social: Carretera dRabat.—Casablanca. 
AGENCIA EN LABAGBE: PLAZA DE ESPAÑA 
Servicios fijos diarios entre Tánger, Larache, Rabat, Casablan-
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinez, Oued-
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Mellal, Agadir, Taroudant, 
Oudjda, Meliila y Orán. 
NOTA IMPORTANTE.—4-a Agencia de Larache extiende billetes 
eo firme y con anticipación para cualquier población de las que se 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en general.—Seguros. 
A G E N T E EN LARACHE: JACOB S. L E V Y . 
P L A Z A D E E S P A Ñ A 
CASA 6 0 Y A 
Antonio Balaguer 
wvm&m mima 
tepósito de materiftles de «oaíítTuosión. Fábrlea de bAldOBU 
^idráulioas. Madsrta de todas olwes. giexroa. Cliiapas galya-
úisadas. L&bado de madera. Sedería seeoéniaa. Artlcalos di 
B&aar. Batería de «o^ina. Gerámisa. GHatalsría. Metalei. V«Nv 
Rosas de Madrid* Bullangueros. La Parranda. La del Soto de 
Parral. La Orgía Dorada. Las bodas de Luis Alonso 
FLAMENCO: Las últimas Impresiones del 
Niño de Marchena. Vallejo. NI fio 
de la Isla. TANGOS t por tríos y 
orquestas argentinas 
COUPLETS 
Ultimas creaciones de 
Gran Hotel Restaurant Cspaña 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a ia moderna con magnifico servicié 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Coi 
& f e s g la Qpjta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos, E 
Esta casa cuenta pon un buen Jefe df cocina; 
Pilar García y La Argentlnlta 
Discos de U Voz de su amo. De venta en la casa 
6 0 A 
O o o o c 3 . 2 ^ 1 1 o 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro España-LARACBS 
Bodegas Fran-
co Española 
fcOS MMORS3 VINOS D i 
MWSA 
PéppiSlaFloj Mft&uel Arena? 
Avenida Reina historia 
r. 
Anuncie en "Diario Marroquí" 
SI-
J DIARIO MARROQUI 
NOTICIERO DE LARACHE Anuncios breves 
Ha regrasido de Kfpaán d^nl El estado de salud d(í la ma 
d • marchó COÚ licencia do pas- dre y del cocica nacido es per 
eras acompmado de s-i o?(..>-|fccto, por lo que felicUainos a 
pa. el capi i i . i de InleírJeücia los íeüces padres, 
o ' n Eutíquianü Escudero. , ** 
r.ien venid 3. jTa sicj0 110nil)rado e. .ví\s-
*** ponsal infoímativo en la zona 
i-ara l a i seis de la lurút: d d do Larache Je los imporlor.les 
Se alquilan almacenes y ga-
Guarto. pe cada premia y 
por cada constructor no se ad-
niHirán más de tres el.if<?¿. i 
U L T I M A H O R A 
Quinto. Laj alpargatas se El Real Madrid vence al Racina 
rajes fondak López. Carretera ^ ^ ¿ ^ a medida oue' 
Alcázar y un piso casa Relo- '..<> va^a n-.-ecsitand', el «AM r-
5p). y el resto de los ppiñdcs ' 
por dos goals a cero 
jero. e». un plazc máximo de iíO <]\'is 
din de hoy ha sido convoca ]ÍI 
junta di.-vtivf. de 1". A»OÍ '« 
e.on de la Prensa para 1**1*' 
en ella de aáibfc'á d : verdadero 
i : le rés . 
Para la sesiót» l ' u Irá 
í-ií-ar en e! domicK'} O l f ' P r 
8Ü« retarlo, carretera do Aí«*« 
f r . . se r u é ? t la más piiiUual 
a- 'stencia. 
diarios gad taños t;La Infor-
mac ión" y 'E i Noticiero" nucs 
t . o estimado amigo c! m Loren 
z? Poveda. 
A l estimado compañero fe-
liciiamos por su nombramiento 
Hoy tendrá lugar en la M i -
sión Católica «ma función, r e l i -
giosa para bendecir ol art íst ico 
Estandarte que ha s:do adqui 
A Ceuta marchó en la maña r'do por la Asociación de Hijas 
Se alquila el local que ocupaba a partir Jo ia fec]ul 
la peluquería <La Hig¡énica>. 
También se alquila una casa 
con cinco habitaciones y cocina, 
carretera de Nador, cerca del 
Grupo Escolar. 
Razón A. López Escalant. 
(pie so 
k - comunique o í i ca lmenle ia 
au.uidicacióu. 
Sexto. El importó do •:.-\o. 
anuncio se.-á prorrale-iio • f i -
l ie los const•, ictoros que oh 
toiigan la adj i lioación. 
LOTERIA NACIOXAL 
P R J l & í l PREMIO 
plorar. El últ imo ¡larlc fa^ul 
taíivo facilitado por los m ó -
CIJCOS que le asisten rti^o que 
,816 Madrid, Alicante, Oviedo, el ilustre enfermo se ha Utfía 
El importante periódico dé-
la zona francesa "La Press Mí 
SEGUNDO PREMIO 




yr*do en las últ imas 24 horas. 
PF.IMO DE RIVERA A VAT.KN 
CIA Y BARCELONA 
¿\ V ^ l ' l l l l l lililí »-il»-» -̂11 «ÍW*-»». » . f ~ - - — 
n-i de ayer »1 jovei* comeré :in| de. María de Larache 
t - don Rafe.ri del Barco. 
Hoy tend'.-í lugar en los ctiai' 
teles y campamentos de la po-
b.ación el soiemm acto de la 
ju^a de la bandera por los auj.' 
vos reclutas 
Segurametne el aelo de hoy 
Revestirá la ra'smá solemnidad 
que en años anterioras. 
• • • 
FelizmeU'.e d i ) a lu^ un Fíof 
iroso niño la distinguida espe 
50 del teniente, señor Martin 
Blázquez, pagador de Ingenie 
ros. 
Después de inspeccionar los 
servicios sanitarios de Alcuzur 
regresó ayev a esta póblacVn 
el inspector de higiene del pro 
k clorado don Eduardo Del -
gado. 
Ofrécese joven con horas 
libres por la mañana o por la 
tarde para trabajos de oficina 
o cosa análoga, conociendo al-
go de mecanograf ía . Escribir 
D. A.—Apartado 43. Larache 
Séptimo Los modelo* de 
hs proposicjcnes no adjuJie.*' 
-J is serán retirados en un pla/o 3 Í 9 6 2 Barcelona, 
n á x i m o de .Vj días, nu r3-pon:QTROS PREMIOS MAYORIAS 
rocaine" se vende todos los d^ndo el Cuerpo de los qvej nroa en el Ayuntamiento para 
„ . L r j i i . t j r J o / / 4 i i t j 1 2 9 : »• S*0<ÍO maiigurap el campamento m i t l 
Dicen de Valencia que el día 
ÍO del corriente, l legará n f sla 
capital, el Presidente del Gou-
S' jo general Primo de Rivera, 
c ín objeto de asistir a una co-
d í a s ^ n el Establecimiento "G( i " sean p ' ^ 6 i d ¿ ^ Cli ̂  l !a7r: 
áiarcado 
ya1 
15 837 14?. 59 
132631 25957 
Octavo. A los efeclos <ie| 8695 31371.1 
4 7 1 7 1 
2:U39 
entrega de las prendas c-djutli 
IViEHAL-LA JALIFIANA D E Y E C(V!as no s, contarán los modo 
B A L A NürVíERO C U A T R O los, por necesUarlos la junla '^ 
para los auál 'sis que orean nc 
Este Cuerpo necesita adqui- cesanos. 
i : ; - las prendas que a coníimia ' Noveno. E! pago de ln c:.-is 
ción pe deUHan por lo -jae tTooción se ha?á cuando ee ve 
abre concius'; para que Í03 rjf.que la etnrega. 
ernstructores que lo deseen | 
puedan p r e s í n t a r sus ofertas 




oOOlo [ur de Pato.'rúa. 
20180 Luego el P.^v.kícnt ' s?yuir;á 
¡Veje a Raro nona 
AGENTE 
Se desea para la zona de Larache 8gen*e para 
venta motores de aceites pesados y gas de primera 
marca mundial. 
Inútil escribir i in ser conoce:Jor negocio y tener 
Casa abierta. Esciibid: a don José Sierra, Espron-
ceda, 4, duplicado. Madrid. 
Agricultores 
Se orrecen toda clase de ár-
boles frutales: Naranjos, limo-
neros, mandarinos, etc., pro-
cedentes de la región valen 
cima. 
Depositarios para la Zona 
española: Benasuly y L ó p r z . j Visite usted el Establecimientd 
Apartado 27. Larache, : ' Goya" y encont ra rá algo que 
Oficina: Hotel O smopoüta." le iníereM 
SOCIEDAD 8UBARRENDA' 
TAREA D£ TABACOS EN LA 
ZONA D E L PROTECTORADO 
E S M A O L 
Depósito en Tetuán, L a -
raen e, Alcazarcpiívír, A r -
cila. Nador y Alhu6«Tnaí». 
^ / ^ / ^ ^ ^ ^ ¿ •Hjíir tech* faca. 
Un njro d« leche bwn di T50 «torts» y m lliro de lech* 
eondemede " L A L E C H E R A " di 4.500ce^w. 
E«e «upertoridad elimenticis de la leche condensad» mam 
' L A L E C H E R A " , no n debe únicamenie a ta concen. 
«reexin «Me pemite prejeniar bajo un volumen reducido todo» 
lo» elemento» nuihuvo» de una cantidad seis vece» mayor da 
lo» d» U mejor leche fre»ca. uno qoe pene de ella c» debida • 
ta adición de atücar de superior calidad. 
U tacha condené " L A L E C H E R A " puede darw • 
lo» niAo» de toda» edades en las dos forma» ti(cientw. 
A lo» jequeftuelos. debe dirsele» meidad» con «fuá henrids. 
«««««te U dosificación mAcada en nuestra ct.queia. modift-
cindoia solo según previo conjentimienio mídxo 
A ka mayoratos. puede dirsele» tal como sale del bote como 
•I «t iraar» de m>el o de confitura, a cucharadil*» o encima dt 
«na rebanada do pan 
U k UECffl r ii>i 
P«r». nraniiia«la sin desnaiar. abundante en ntanu. 
"M. récflmerw a»m«UWe. la mis concentrada, la 
má» tana. <3uu4i la mas car», pero tamben la mcior 
.'.5 fie alpargoda? 
-. 400 trajes kaki. 1.40C pHr'ií 
de vendas. 1.40.'; tarbus. 1.4 00 
camisas ko.';!. 
Te tuán l i deEnerod e 10^9. 
El Gañ tán PáKi<d«-: 
V.0 D 
Primero. A la proposifiónV.l Teniente Coronal Per. Jefe 
acompañará cada eonslrnelor tt̂ a—lllmm—mmmiâ ^ 
la patente ii3cesar¡a en el k--j 
n i to r io del protectorado, para 
af.istir a est i clase de eom i r . -
sos. 
diez días después de la fecha 
de este anuncio, al señor e .pi 
trfji Pagador, debiendo los con 
cursantes comprometerse en 
sus ofertas a cumplir las eun-




A las cnat-o comenz») en le 
Presidencia el Consejo de m i -
nistros. 
| A la entrad i e] general Pr i -
;mo de Rivera dijo a los perio-
distas que a las siete acabar ía 
de esolver algunos expedienlcs 
iVENTA DE J TEATliO Al'DLO 
Í?r00 Comunican de Bilbao dicien 
29*7"! d.. que el 3 meo le Vizea\a ha 
6 M fumado hoy una escritura per 
MINISTROS^0 íllie Q1161'1 cerrada la corn-
i l H del Tev.ro Apolo, de Mn-
dnd, a fin de establecer i.n (A 
una sucurse'i del citado Dar. Í-Í. 
So hacen gestiones por altas 
personalidades para que no de¡? 
eparezca ei cciiseo 
L N A MOCION DE COiNKiAN-
Vt\ AL GOBIERNO KllANGES 
6 O Y A 
Segundo. Depositar i en 
Pagadur ía en el momento de' 
presentar la oferta, el 5 % del 
importe total de la misma, que1 
se ampl iará al 10 % en el mo- | 
mentó de la adjudicación, que. 
dando esta caivtida'í a favor del 
Cuerpo, en caso de ineinnpli- | 
n-.-cnto de lo estipula Aínf; 
pos depósilus podrán también 
hócerse efectivos en el Dance' 
de España a l i cuenta corriente 
que la Mehel-Ia tiene en la 
cursa Ido Tetuán . 
Tercero. Los precios se en 
tenderán libres de todo g'iM" 
en el Alma3v i dle Cnerpo y 
seMn mantenidos hasta ln Io-
íxi entrega de la eoi>sti,ucci'''n 
aojudicadj., debiendo enviar 
ias facturas reintegradas m n 
el timbre eorrcspondienlc del 
ifajzen. 
Los talleres tipográficos 
de la caas GOYA, han s i -
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina Victoria a 
Chingulti frente ai Jardín 
de las Hespéridos 
ele escaso interés . y 
El conde de los Andes—d». Telegrafía,! de París Jicien 
jo por úl tñuo el Presidente—.d»» que a las dos de la madrnga 
llevaba un expediente relativo la acabó en la Oi.r.ara la mo-
a la creación de granjas mo- ción de or.flanza pr^s-'nhria 
deles. Ini Gobierno francés ap robán-
EL REAL MADR 10 VENCE AL ̂  esta lJ0r 325 votos contra 
HACINO 2c 
UNA CONFERENCIA INTERK 
SANTE 
V E R M O U T H 
CORA 
. * » * . 
A las cuatro de la tardo y 
en medio de una inmensa mu l -
t-Hud que oeupabi todas las lo Madrid.—ICa Cuatro Vientos 
calidades ,S3 lia celebrado el á'-ñ su ánunciáda conferencia 
ci'a^to partid ) final entre el el teniente coronel Herrera so-
Real Madrid y el Racuig. bxe el vuelo a América dH di • 
Resultó vencedor el prime r-gible "Conde de Zeppenn'V 
re por seis goals a dos. siendo después obsequiado con 
Ha quedad') por tanto elnsi- i r . banqüet^; 
ficado come seraiíinalista al ILUSTniC ENFERMO 
campeonato el Real Madrid. v, j • i - i 
1 • Madrid.—.^e encuentra on-
FESTEJANDO UN ANíVKRSA^fermos los diiectores de perió 
RIO ¡d.icos señor Llórente y don Fa-
El conde de los Andes p r o s i . ^ VidaL 
dié hoy el banquete celolinnló G0ML¿. 
o en motivo del quinto aniver ^ "-' 
serio de la creación de la j nn | ^ ^ m» 4» Q I £ ^ wm 
le de Comeres Español do ü l - W M I O í 
tramar. 
El condede los Andes con T E A T R O ESPAÑA.—Reprí-
cfte motivo pronunció un bri- se de la gran superproducción 
liante discurso ensalzando la diablo y la carne», 
ol ra meritoria llevada a cabo * 
por la citada Junta. ) CINEMA X - Esjtre o 1 
\ iLLANUEv 'A EN CRAV£ l ' < ^ r a n P ^ u c c i ó n en Partes 
TADO ^ P o r la Razón y el Derecho>, 
una obra palpitaite y «movi-
La enfermedad que viene pa mentada. por el coronel Tim 
DE VENTi 
diciendo e) ex presidente he 
f e r VillanueVi tiende a ein 
Mac Coy.. 
Jhmué jufrlr.... cuando hay remedio 
3 & 
HOTEL P R 
=̂1 O 
— DE — 
Franoisco Vellido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre 







"DI I i z V 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
El torneo de aje-
drez celebrado el 
viernes 
Conforme estaba anunciado, 
el viernes en la no he tuvo lu-
gar en el salón principal del 
Círculo Mercantil un intere 
sanie torneo!de ajedrez. 
Este «match>, cerno ya he-
mos dicho es la primera partí 
da de las que han de seguii al 
torneo organizado. 
El campeón de este aristo-
crático juego, prestigioso te 
niente coronel de Africá 12, 
don Jacinto Rodríguez Lasala 
tuvo que jugar al mismo tiem-
po con diecisiete jugadores, 
muchos de los cuales son cono-
cidos como profesionales. 
En el salón principal del Cír-
culo Mercantil se hallaban co-
locados los diecisiete tableros 
de ajedrez, con las correspon-
dientes piezas de combate en 
dos hileras de mesas a dere-
ch \ e izquierda del salón. 
A las diez y veinte empieza 
lapartidá que duró hasta las 
dos y veinte. 
Desde los primeros momen-
tos fué grande la arimación 
del público, presenciando la 
partida numerosas personas, 
despertando mayor interés a 
medida que avanzaba el juego. 
Tomáron parte en este tor-
neo los siguientes jugadores: 
El comandante mayor de Atri-
ca 12, don Francisco Mendoza; 
capitán del mismo batallón 
don Antonio Alonso Zorita, te-
niente don Lorenzo González, 
don rermín García, don Mi-
guel Silva, don Antonio Do-
mínguez, don Andrés Benítez, 
don Rafael Salvador, don José 
y don Miguel Morales, D, Luis 
Hontoría, don Salomón Emer-
gui, don Felipe Gallardo, don 
Emilio Martín, señor Sánchez 
Toda, don Tomás D Igado y 
don Juan Arcas. 
El campeón utiliza las blan-
cas y efectúa las jugadas con 
verdadera rapidez. Muchos de 
sus contrincar tes, al tocarles 
el turno, piden íimplitción de 
tiempo para pensar la jugada. 
Los tableros que estaban me 
jor.situados eran los del capi 
tán Zorita, Morales (M ), #on 
Luis Hontoria y los de los se 
ñores Delgado Martín y Gar-
cía. 
Poco a poco fueron cayendo 
todos y a las dos y veinte el 
campeón obtuvo una victoria 
total. 
Nuestra sincera felicitación 
al señor Rodiiguez Lasala por 
su resonante triunfo y por con-
tinuar enarbolando la victorio-
sa bandera del campeonato. 
Para dentro de unos dias se 
organiza otra partida simultá-
nea, en la que parece han de 
tomar parle unos veinte juga-
dores. 
Gran Café y Res-
taurant "Seyillano1' 
D E 
Manuel 0 . Sánchez 
ALCAZARQUIVÍR 
Su carta es la más extensa y 
variadá. 
El Restaurant más bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta cása. 
Casa Leyva 
Maquinarias agrícolas e industrial 
Talleres de construcción 
Semillas seleccionadas de todas 
clases. Grandes viveros de barba-
dos, injertos y estacas. 
La Casa más antigua e importante 
de Andalucía. 
Representante general para toda 
la zona española de Marruecos 
ANTONIO D E TENA 
NAVARRO 
A l c a z a r q n i Y i r 
Un éxito m á s del 
doctor Remeu 
Por la familia del acreditado 
comerciante hebreo de esta loca-
lidad, don Isaac Abserá, llegó a 
nuestro conoc'miento la difícil y 
atrevida operación qui;uTgica que 
el culto y leborioso doctor Ko >ieu 
ha llevado a c^bo en la persona 
de dicho señor. 
Interrogado el c?octor Romeu 
acerca de ella, nos manifiesta que, 
ayudado por el cabo sanitario don 
Damián Vázquez, ha operado al 
señor Isaac de unas hemorroides 
(almorraneb) de modo completo y 
empleando la raqui-anestesia, por 
> que el paciente apenas si llegó 
i percatarse de la operación, no 
obstante ser aquélla a'go laborio-
a y siendo coronada per el éxito 
nás completo y encontrándose el 
paciente en completo estado sa-
tisfactorio. 
Operaciones como la actual, 
?cre Jitan de modo notorio a sus 
profes"onales, y es una verdadera 
satisfacción p o d e r disponer en 
una plaza como esta de médicos 
tan expertos que, como el doctor 
Romeu, están siempre dispuestos 
a servir al necesitado, al par que 
elevan la ciencia médica a un gra-
do inconmensurable. 
A la familia del paciente y a 
éste damos nuestra más cordial 
enhorabuena, y al doctor Romeu 
felicitamos una vez más por ios 
éxitos que continuamente viene 
obteniendo. 
Se vende 
- B l Bol" " L a Vos" " A B C 
"Iníormftoiocea" 
"Unión MercantlT 
• L a Publicidad de tonada" 
L I B R E R I A " G O Y A ' ALGAZAB 
• * • 
La Cordobesa 
Taller de ebanistería y carpin-
tería en general, de Baldomc-
ro Mellado Calvez. 
Especialidad e n muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos para 
toda clase de obras de car-
pintería, 
Pa o a plazos y gl contado 




Regresó de Tánger el joven 
comerciante de esta p!az¿>, nues-
tro éitimado amigo don Elezar 
Medina. 
Hoy dará su acosturr.brado con 
c;erto junio al Mu.iuo Arqueoló-
gico, la briliente banda de música 
de Ja segunda med a brigada de 
Cazadores. 
Para asistir al torneo de ajedrez 
celebtado en el Círculo Mercan 
til, estuvieron en e:ta el coman-
dante rrayor de Africa, 12, don 
Franciíco Mendoza, y el capitán 
de dicho b.-laUón señor Zur't?. 
Por equivocación invo'uniaria 
apfcreee en la cuenta publicada 
ayer de la pasada fiesta de Reyes, 
la f ctura del señor Tora^ eran 
27*40. 
Como aclaración tenemes que 
hacer constar que dicha factu-a es 
de 40 pesetas, y la pag da a la 
Casa «Goya> por los impreses es 
de 27 50. 
La C omisión pro-culturó, or-
ganizadora de la fiesta de Reyes, 
estuvo ayer visitando a nuestro 
cónsul interventor clon Isi iro de 
las Cagigas, a quien hizo entrega 
de las 20 pesetas sob antss con 
destino a los fondos de la Socie-
dad Española de Beneficencia. 
Nuestra primera autoridad ci-
vil felicitó a la Comisión por la 
organ zación y éxitcs tenidos con 
la fiesta. 
* • * 
Después de r pasado dos 
días en cama con fuerte catarro, 
salió ayer a la calle bastante me-
jorado, nuestro buen amigo don 
Cristóbal Fiza. 
* • * 
Hoy, a les diez de la noche, 
tendrá lugar el gran baile social 
en ks salones de la Unión Re 
creativa y Deport'va. 
El acreditado comerciante de 
esta plaza, Sidi Abselan El Sin-
sen, acaba de introducir grandes 
mejorf s en los h¿ñ a públicos, de 
los que es prepietario. 
Entre ellas figuran la de que 
dichos baños se encuentran abier-
tos desde las ocho de la mañana, 
y todos 1 o S departamentos de 
a^u i a toda temperatura. 
* * « 
Anoche se proyectó nueva-
mente en nuestro teatro la pe-
l icnla que de Alcázar ei.tá «fil-
mando» nuestro airigo Ricarf 
E l reestreno de está cinta fué 
presenciado p o r numerosos 
musulmanes, que tenían de-
deseos de conocerla. 
« * * 
Si el estado del tiempo lo 
permite, de doce a una de la 
m a ñ a n a impresionará D. Luis 
Kicart toda la parte del Soco 
de Sidi Buhamed y Jardín de 
la Paz, que hubo que suspen-
der el pasado domingo por el 
mal catado d<jl tiempo. 
Con dicho motivo vuelve el 
s e ñ o r Ricart á invitar que asis-
tan a dicho sitio cuantas per-
sonas deseen aparecer en pelí 
cula . 
* * * 
Hoy domingo, a las nuev» 
de la mañana, tendrá lugar ei 
esta plaza la jura de la banden 
por los nuevos reclutas. 
Este importante acto se ce 
lebi ará en la explanada frenh 
a la casa del comandante mili 
tar. 
* * * 
L a tarde del viernes estuve 
en esta y regresará nuevamen 
ie hoy domingo, el inspectoi 
de higiene de la zona D. Eduar 
do Delgado. 
» » « 
Vino de la zona francesa , 
nuestro antiguo amigo D. Luis 
Ganbino. 
Ha tenido que guíirdár ca-
nia algo indispuesto, nuestro 
buen amigo el representante 
Teatro Alfonso Xl|| 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hoy i3 de Enero de 19¿9 





del teatro Alfonso XlII ^ 
José Viliítoro, al que desea-
mos rápida mejoría. 
* * * 
S E A L Q U I L A casa moderna 
con 3 grandes habitaciones 
vestíbulo, W. C , baño cocina 
patio, azotea y jardín. 
Razón, Villa Castromán. 
* * * 
VENTA, comedor, dormitorio 
y salón. 
Escuela Israelita, Alcazarquh'w 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
Reservado p:.ra el automóvil "Citroen" 
La m ireá de automóviles m á s conocida y garantizada. 
Agente esclusivo para Larache , Alcazarquivir y Arcila 
José Escriña Irácheta , 
Se facilitan catálogos, notas de precios y condiciones de venta, 
Servicio combinado con 9l Ferrocarril Tfinger-Fe!, 
qne empezará a regir el día 20 DtfabN do 
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S L A R A C H E (Piísrto) Ll 
S L A R A C H S (Mersah) S 
S AUAMARA S 
S K E R M A S 
(S) A L C A Z A R (B- (S) 
NOTA.—Se expenden tfB*ai deldty vue'ta ántre todis las estaciones, vo!ederoi por cinco fechas v ahnnn. 
r a U 3 0 Y « ^ a l ^ y ^ e d e ; ; ^ o r 3j,_e0y 90 die. respetivamente, Rtílinbtoi por nSa o varias personas tndi.! 
j»tl como '«Uetet ds flb-? circulación, p e r s o n a l e int^nsfer 
E l treji r i raro I I . < reula; o-, ib itJoi y domingos. 
E l trea u mero 10: dreab \m ti > o, y lunes. 
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
P R E C I O S 
desde Estación Ai 
cásar (A) 
Reconstituya sus energías con 
Jarabe de 
SALUD 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SALUD 
para evitar imitaciones. 
seros por 1, 3 y 12 
Antonio Balboa 
Proveeáor del Ejército 
\lmacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
irtículos de procedencia ê paño'a 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
]ardín de la Paz. 
Sucursal: Calle de la Iglesia 
ALCAZARQUIVIR 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
bogado del HBSÍFC Colegio de Seyilla 
y de los Tribnnáles de España 
en Mórrflecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
— F A R M A C I A — 
del Licenciado 
G a r c í a - 6 a l á n 
Pbza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hefchá una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en laá 
recetas. 
¿« la ¡nejo? oiaso si pi*01* 
^ á i ^conémlco. Gasa "fley^ 
Papel de carta blanco, oolP? 
Y fileteado en estuche y carpe" 
tas de cinco cartas en "Goy»1 
w M en buenas condiciones en 
